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Notis Pemberitahuan Mesyuarat Agung Tahunan 

Kali Ke- 10 

Persatuan Pengurus Universiti Malaysia Sarawak 

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Mesyuarat 
Agung Tahunan Persatuan Pengurus UNlMAS Kali ke-lO akan 
diadakan seperti butir - butir berikut :-
Tarikh Isnin, 31 Mac 2014 

Masa 9.30 pagi 

Tempat Auditorium, PKMA 

Agenda Mesyuarat: 
1. 	 Ucapan Aluan Presiden PPU 2014 
2. 	 Pembentangan minit serta pengesahan Minit Mesyuarat 
Agung Kesembilan oleh Presiden 
3. 	 Pembentangan Laporan Aktiviti oleh Setiausaha Agung 
4. 	 Pembentangan Laporan Kewangan oleh Bendahari 
Kehormat 
5. 	 Pembentangan Laporan Audit oleh Juruaudit Dalam 
6. 	 Pembentangan UsuI 
7. 	 Hal-hal Lain 
8. 	 Ucapan Penangguhan oleh Presiden Persatuan Pengurus 





Universiti Malaysia Sarawak 
Minit Mesyuarat Agung PPU 
Bil 0112013 ke-9 




Nasriman Abdul Rahman-Presiden (pengerusi ) 
Dyg Nor Hajijah Awang Daud - Timbalan Presiden 
Rozita Hj Nawi - Setiausaha Agung (Pencatit) 
Mahani Huja Husin - Penolong Setiausaha 
Sulian Mohammad Alias - Bendahari Kehormat 
Sharosliza Azman- Penolong Bendaha ri 
Abu Bakar Ibrahim Maclean Patrick Sibat 
Adillah Ismail Mizan Morshidi 
Ahmad Bin Katang Mohamad Asrul Mustapha 
Alifah Adnan Mohamad Odil Sabri 
Asri Ali Mohammad Shahizam Azman 
Azeemah Ahmad Mohd Hambali Tumiran 
Aziz Tuah Mohd Husaini Noorjaya Che'Y 
Azlan Ramli Muhammad Ramlie Hassan Shaari 
Dyg Mazina Awg Batu Muhammad Azhan Abdullah 
Debra Adrian Murniza Aziz 
Dyg Duwiningsih Abg Abdullah Ngerantar Undi 
Dyg Zuliana Abg Abd Rahman Nor Fadzillah Kamarudzaman 
Dygku Zyzy Cemylya Nor Reasia Sebli 
Elina Jelani Norazlina Abdul Rahman 
E melia Tambi Nur Syamsiah J eman 
Ezalman Tambi Lee Rabiah Bujang 
Fadly Faizal Rakawi Roziah Sakup 
Faridah Mohamed Salbiah Salleh 
Fatimah Ridzwan Samon Marsidi 
F lora Bungan Balan~ Sa}2tuyah Barahim 
Hadijah Morni Saptuyah Hi Mahmud 
Harun Maksom Shamsiah Suib 
Hasmah Amat Sharifah Mariawati Wan Kassim 
Hj Sa'adin Sulaiman Siti Lydiawati Sahmat 














































Hjh Noorma Ismail Siti Sabrina Sabri 
Hj Lawrance Abdullah 
, 
Sri Muniarty John 
Hjh Dr Zahara Abd Manap Syahizan @Syahrizan Abg Monir 
Hj Valentino Abu Bakar Thomas Lamada 
Humphrey Rayang Janang Zainun Mat Nor 
Kamarulzaman Sharif I Zuraidah Abas 
Kartika Barmawi 
II Korina Ibrahim 
Aluan Pengerusi 
Presiden Persatuan Pengurus UNIMAS mengucapkan terima kasih dan 
mengalu-alukan kehadiran YBhg Datuk Naib Canselor yang merasmikan 
mesyuarat agung dan kehadiran semua ahli PPU. 
PerkaraJIsu Makluman Tindakan 




1.1 Presiden memaklumkan 
bahawa jumlah ahli PPU 
sehingga 28 Januari 2013 







Bil. 112012 Ke- 8 
2.1 Mesyuarat bersetuju 
untuk mengesahkan minit 
mesyuarat. Minit disahkan 
oleh Pn. Hjh NOOl'ma Ismail 










3.1 Mesyuarat roengambil 
maklum akan 
pembentangan aktiviti oleh 
Setiausaha Agung 
sepanjang tahun 2011-2012 
dan beberapa aktiviti lain 
yang belum sempat 




4. Laporan Kewangan 
2012 
4.1 Mesyuarat mengambil 
maklum akan laporan 
kewangan Penyata 
Kewangan Akaun 
Persatuan yang telah 
diaudit oleh Juruaudit 




Perkarallsu Makluman Tindakan 
dilantik oleh Persatuan 
iaitu Othman Mohd NOD,. & 
Co bagi ternpoh berakhir 31 
Disernber 2012. Berikut 
adalah laporan Juruaudit 
Profesional: 
(i) Penyata kewangan 
persatuan telah disediakan 
dengan wajarnya rnenurut 
piawaian perakaunan 
Malaysia berkenaan yang 
diluluskan, Akta 
Pertubuhan 1966 (Akta) dan 
perlernbagaan Persatuan 
yang rnernberikan 
garnbaran sebenar dan 
saksarna rnengenai 
kedudukan pada 31 
Disernber 2012 dan hasil 
kendalian serta aliran tunai 
bagi ternpoh yang berakhir 
pada tarikh yang sarna. 
\ 
(ii) Rekod-rekod perakaunan 
dan rekod-rekod lain serta 
daftar-daftar yang 
dikehendaki oleh Akta 
untuk disirnpan oleh 
Persatuan telah disirnpan 
dengan sernpurna, sesuai 
dengan kehendak ­
kehendak akta tersebut. 
(iii) Laporan penuh 
kewangan persatuan adalah 
seperti di Lampiran 2. 
5. Laporan Juruaudit 
Dalarn 
5.1 Mesyuarat mengambil 
maklum akan laporan 











dengan pembubaran Ahli semua 
Jawatankuasa Eksekutif 
20U-2012. Tuan Hj Sa'adin 




agung. Ahli Jawatankuasa 
Eksekutifyang baru akan 
dilantik berdasarkan 
kepada pencalonan yag 
diterima dan undian yang 
dibuat pada hari mesyuarat. 
Undian kedua tertinggi bagi 
jawatan Presiden, 
Setiausaha dan Bendahari 
akan dilantik sebagai 
Timbalan dan Penolong. 
6.2 Keputusan pengundian Makluman 




Tn Hj Valentino Abu 20 
Bakar 
Maclean Patrick 4 
Sibat 
Zulkarnaen Ali 24 
(PresideD) 



















Mahani Huja 47 
Husin (Bendahari 
Kehormat) 






Flora Bungan 54 
Balang (AJK) 
Thian Foong Fatt 59 
(AJKt 
Roziah Sakup 45 
Thomas Lamada 49 
(AJK) 
Syahrizan Abg 56 
Monir (AJK) 
Sri Muniarty John 55 
(AJK) 
~. 6.3 Jumlah undian telah Makluman 
disahkan oleh Pn Hjh semua 
Noorma Ismail dan En 
Muhammad Azhan 
Abdullah serta disaksikan 




6.4 Mesyuarat memberi mandat Makluman 
kepada Exco baru untuk semua 
melantik AJK tambahan 
I 










Perkarallsu Makluman Tindakan 




6.5 Bagi Jawatankuasa 
Eksekutif 2013-2014 yang 
telah dilantik, ahli di bawah 
(penama bagi mana-mana 
2), dibenarkan untuk 
menandatanganiakaun 








ii) Setiausaha Agung 
Norazlina Abd Rahman 
(810520-13-5334) yang 
menggantikan Rozita Hj 
Nawi (7808 10-13-5020) 
iii)Bendahari Kehormat 
Mahani Huja Husin 
(790914-13-5526) yang 
menggantikan Sulian Hj 
Mohammad Alias (680930­
13-5174) 
7. Hal-hal lain 
7.1 Usul untuk 
Simpanan Tetap 
7.1.1 Mesyuarat bersetuju 
sebulat suara dengan usul 
berikut: 
Usul 1:"Diusulkan agar 
wang persatuan disimpan 
ke dalam Simpanan Tetap 





PerkaralIsu Makluman Tindakan 
terkumpul persatuan 
melebihi RM60,000 pada 
sesuatu masa 31 
Disember setiap tahun, 
maka persatuan boleh 
menyimpan 10% daripada 
jumlah tersebut ke dalam 
Simpanan Tetap. Namun 
begitu, jika wang 
terkumpul persatuan 
pada tahun semasa 
kurang daripada 
RM60,000.00 maka tiada 
simpanan akan dilakukan 
bagi tahun berkenaan" 
I 






7.2.1 Mesyuarat bersetuju 
agar wang pemprosesan 
bagi ahli yang mendaftar 





Tujuannya adalah bagi 
menarik ramai 









7.3.1 Mesyuarat bersetuju 
dengan pindaan berikut: 
i) FasalIV---Keahlian 
Perkara 7- "Ahli yang 
bercuti belajar/cuti 






















i) 	 Fasal XI---Juruaudit 
Perkara 2- "Juruaudit 
akan memegang 
jawatan untuk tempoh 
selama satu tahun dan 







untuk tempoh selama 
dua tahun mengikut 
pelantikan ahli-ahli 
seperti di Fasal VIII 4 
(a)" . 
Pindaan ini akan dihantar 
, 





8 Aluan Presiden 8.1 Mewakili Presiden PPU Makluman 
Persatuan Pengurus yang baru, Timbalan semua 
U NIMAS 2013-2014 Presiden mengucapkan 
terima kasih di atas 
kepercayaan ahli-ahli PPU 
yang melantik barisan exco. 
9 

Perkara1ls1.l Makluman Tindakan 
Beliau berharap agar semua 
ahli akan tenlS memberikan 
sokongan dan kel'jasama 
dalam setiap aktiviti yang 
dianjurkan. Beliau juga 
merakamkan setinggi-tinggi 
penghargaan kepada 
barisan exco sebelum ini 
yang telah melaksanakan 
tugas dengan cemerlang. 
Mesyuarat telah ditangguhkan pada jam 11.30 pagi dengan ucapan terima II 
kasih oleh Presiden. Minit Mesyuarat Agung Persatuan Pengurus UNIMAS 
yang ke-9 adalah dengan ini disahkan. 
En Nasriman Abdul Rahman 
Presiden 
Persatuan Pengurus 





Senarai Ahli Berhenti Persatuan Pengurus UNIMAS 
sehingga 31 Disember 2013 
11 
' 
Senarai Ahli Terkini Persatuan Pengurus UNIMAS 
sehingga 31 Disember 2013 





I Abg Asmadi bin Abg
1 1185 K-0151243 660104135051
Shokeran 
2 86 Abu Bakar B Ibrahim 550702035053 
Ahmad Yazid Khan
3 610 A-1870088 710322075563
Abdul Hamid Khan 
4 759 Alhadi bin Bujang K-0481254 761107135703 
5 934 Alifah bt Adnan A-3646352 770403036536 
6 1863 Asri bin Ali 730321136019 
7 293 Azeemah Bte Ahmad 660329025144 
Aziz bin Tuah8 1867 801206135163 
9 403 Azlan bin Ramli K-0143583 670412135001 
Azman bin Hussin10 484 
11 66 Besal' Bin Ketal 720831135543 
12 2247 












15 672 K-0457200 751214135734
Binti Awang Daud 
16 1951 
Dayang Zuliana binti 
791207135740
Abang Abdul Rahman 
17 2246 Dayangku Zyzy Cemylya 801227135218 
binti Awang Rahmat 
18 2196 Dayanie bt Hashim 820303135484 
19 2056 Debra Adrian 840513136176 
20 1178 Diana Binti Marbawi 770912135452 
21 977 Elina Binti Jelani 780623135770 




23 2098 Ellia binti Jelani 801110135310 
24 276 Emelia Bt. Tambi K-0253376 710809135310 I 
25 1338 Ezalman bin Tambi Lee 780714135493 
26 2249 Fadly Faizal bin Rakawi 800905135491 
27 1945 Faridah Mohamed 800129135148 
28 1962 Fatimah Binti Ridzwan 800915135030 
29 2048 
Fauziah Bee binti Mohd 
840516135312
Salleh 
















































Senarai Ahli Terkini Persatuan Pengurus UNIMAS 
sehingga 31 Disember 2013 
BIL. NO NAMA NO. KIP NO. KIP STAF LAMA BARU 
31 842 Flora Bungan Balang 781101135268 
32 675 Hadijah bt Hj Morni K-0428959 731222135306 
33 362 Harun Bin Maksom -7228321 631227106143 
34 2059 Hasmah binti Amat 820906135002 
35 2168 Hejilda Hendrick 850421135108 
36 290 











39 2073_ Karen Kornalius 830614135878 
40 1030 Kartika bt Barmawi K:0445841 750624135126 
41 1353 Khairilzamrie bin RosIe 790214135293 I 
42 411 Khamisah bte Ete K-0196746 680509135162 
43 126 Korina bte Ibrahim K-0044491 640611135584 
44 91 Laila bte Abang Ahmad K-0004490 621229135344 
45 212 
I Latifah Loh Bte 
K-0220719 700619135652
Abdullah @ Loh Latip_ah 
46 1144 Lawrence Abdullah K00798934 I 630608135867 
47 2152 Leo Bulin anak Unting 801002135081 
48 1172 
Macfarlaine ak Gilbert 
I 741007135695 I J im Dibuad 
49 758 




50 936 Mahani bte Huja Husin 790914135526 
51 1362 Majina binti Sulaiman I K00368586 740316135248 
52 766 Masle Terhim 
53 1859 Mizan bin Morshidi 811110135467 
54 2060 





Firdhaus B.M. Dollah 
56 875 Mohamad Odil bin Sabri I, K-0509705 771020135937 
57 674 
Mohamad Zaky Gardafi 











Senarai Ahli Terkini Persatuan Pengurus UNIMAS 







Mohd Husaini bin 
Noorjaya Chew 
61 2167 
Mohd Khairol Hafiz bin 
Sanawi 
62 1946 Mohd Sukran bin Kana 
63 2422 




Muhammad Ramlie bin 
Hassan Shaari 
65 768 Murniza bt Aziz A-3136889 
66 401 
Nasriman Bin Abdul K-0203606
Rahman 
67 K0436 
Natasya Marliana Binti 
Abdul Malik 
68 1354 Ngerantar anak Undi K00337868 
69 373 








Nor Fadzilah bt 
Kamarudzaman 
72 1611 Nor Reasia binti Sebli KOO096178 
73 2100 
Noraini binti Mohamad 
Hipiny 
74 1337 
NOl'azlina Bt Abdul 
Rahman 
75 948 Noridah b.t Adenan K-0207871 
76 K0440 NOl'liza Binti Suut 
77 1941 Nunong anak Tindin 
78 2253 
Nur Syamsiah binti 
Jeman 
79 2581 Nurul Izzah bt Nasir 
80 1950 Rabiah binti Buianf'!: 
81 1186 Rosmanti Kiflie 
82 2150 Roziah binti Sakup 
83 952 Rozita bt Nawi 
84 2245 
Ruvi Christina anak 
Akat 
85 438 Sa'aidin Bin Sulaiman 4626813 






























































Senarai Ahli Terkini Persatuan Pengurus UNIMAS 
sehingga 31 Disember 2013 
BIL. NO STAF 




87 760 Samon bin Marsidi K-0361454 740115135647 
88 17 





89 938 Saptuyah Binti Barahim K-0485734 760403135682 
I 90 294 Saptuyah binti Mahmud K0188198 690405135124 
91 859 Shahron bin Saman K-0504246 770412135827 
92 2189 Shahrul bin Ahmad 800117135159 
93 ll68 Shamsiah bt Suib K0506703 770901135852 
94 673 
I Shal'ifah Mariawati bt 
, Wan Kassim 
95 1339 Sharosliza binti Azman K00304716 730622135052 
96 696 Siti Emalia bt Merzuki K-0421ll1 750328135180 
97 1866 




Siti Mariani binti 
Hamlin 
850721136030 
99 2252 Siti Normah binti YuS1.!P 831206135144 
100 I 2106 Siti Raffidah binti Tekat 840428135072 
101 1031 Siti Sabrina binti Sabri 790119135068 
810307135108102 1852 Sri Muniarty bt John 
103 327 




Syahizan @ Syahrizan 





Tamsir Bin Adi Mas @ 
Andi Masarapi I 
800301126121 
106 2424 Thian Foong Fat_t 860412526069 I 860412526069 
107 2491 Thomas Lamada 840218136173 
780403065483108 1143 
Valentino bin Abu 
Bakar 
109 2154 Yazid bin Samsudin 720729135723 
110 1157 
Zahara binti Abdul 
Manap 
-5493711 581122106814 
111 935 Zahiruddin bin Md. J ais K-0470584 760529135135 
112 ll84 Zaiden bin Sanyut K00415931 741110135765 
113 772 Zainun bt Mat Nor A-0220248 650929035048 
751130135489114 761 Zulkarnaen bin Ali K-0484590 
ll5 125 Zuraidah bt Abas A-1758504 701030085896 
15 






Persatuan berjaya membuat kutipan wang tunai sebanyak 
RMll,965.80 dan 1 lori barangan berupa pakaian terpakai dan 
makanan. Pecahan kutipan wang tunai adalah seperti berikut; 
! Sumbangan dari UNIMAS RM 5,000.00 I 
i Kutipan semasa Majlis Amanat NC RM 1,5~§.85 
SU!ll_banga.:!! ~ari FIPB --------L- _RM 5!429·115 : 
J umla.:.:h____________----=RM 11,965.80 
Man akala perbelanjaan dan pembahagian sumbangan pula adalah 
sepert i berikut; 
Sumbangan melalui Cek RM 5,000.00 

Sumbangan secara Tunai RM 437.45 

• Pembelian Perkakasan Dapur untuk I 
Sumbangan ! RM 5,028.35 
Perkhidmatan Forwarding I RM 1,500.00 I 









Rombongan sukarelawan PPU telah bertolak ke Sibu pada 4 Julai 
2013. Perjumpaan bersama wakil Pejabat Daerah Sibu telah diadakan 
pada sebelah petang. Majlis penyerahan telah dilakukan pada sebelah 
pagi 4 Julai 2013 dan kemudian, sukarelawan telah pergi ke tempat 
kebakaran dan berpeluang bercakap dengan beberapa orang mangsa. 
Pada sebelah petang, beberapa orang sukarelawan telah turut serta di 
dalam perjumpaan bersama mangsa kebakaran bertempat di Masjid 
An-Nur Sibu. 
Telah dilaksanakan dengan jayanya pada 24 Julai 2013 bersama YBhg 




TE:lah dilaksanakan dengan jayanya pada 
15 Oktobff 2013 dJ Pusat Is&arn UNlMAS 




LAPORAN TAHUNAN JURUAUDIT DALAM 

PERSATUAN PENGURUS UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
TAHUN 2013 
1. 	 TUJUAN 
Laporan tahunan ini disediakan untuk mematuhi kehendak 
Fasal X: Kewangan, Perkara 6, Perlembagaan Persatuan 
Pengurus, Universiti Malaysia Sarawak untuk dibentangkan 
dalam Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-l0. 
2. 	 KEANGGOTAAN JURUAUDIT 
Juruaudit Persatuan Pengurus, Universiti Malaysia Sarawak 
adalah seperti berikut: ­
a) Puan Zuraidah Abas 
b) Encik Azlan Ramli 
3. 	 SKOP AUDIT 
Laporan yang dibuat adalah berdasarkan hasil auditan 
terhadap hal-ehwal kewangan, urusan pentadbiran dan 
aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Persatuan Pengurus 
Universiti Malaysia Sarawak mulai 1 Januari sehingga 31 
Disember 2013. 
4. 	 HASIL PENEMUAN AUDIT 
Susulan auditan yang telah dijalankan pada 8 Mac 2014, 




Pengurusan .:. Penggunaan buku lejar elektronik 
Kewangan telah digunakan dan ianya telah I 
memudahkan Bendahari untukPersatuan 
membuat lejar sepanjang tahun. 
.:. Perakuan daripada Jawatankuasa 
Eksekutuf untuk tujuan 
22 	 23 

Perkara 
Ulasan I Cadangan 
Penambahbaikan 
pengesahan transaksi akaun 
secara bulanan perlu dilakukan. 
Potongan 
Ahli 
Yuran .:. Potongan Yuran Keahlian telah 
dibuat dengan teratur oleh Pejabat 
Bendahari sepanjang tahun 2013. 
Pengurusan Panjar 
Wang Runcit 
Baki di tangan adalah bersamaan 
dengan baki pada penyata. 
Buku Cek .:. Terdapat cek bernombor 078754 
berjumlah RM200.00 bertarikh 26 
September 2013 kepada penerima 
Encik Ahmad Katang yang tidak 
ditunaikan dan telah tamat 
tempoh. 
•:. Dicadangkan untuk mengemuka 
kan rekod peringatan bertulis 
secara berperingkat kepada 
penerima untuk rujukan tindakan 
yang telah diambil bagi 
memastikan cek tersebut diterima I 
dan diperaku oleh penerima. 
Laporan Kewangan •:. Laporan disediakan dengan 
lengkap dan jelas berdasarkan 
Perlembagaan Persatuan. 
Fasal X : Kewangan •:. Perkara X (3) menyatakan " Wang 
Persatuan hendaklah dimasukkan 
dalam tempoh 7 hari dalam mana­
mana bank perdagangan yang 
dipersetujui oleh Jawatankuasa". 
Walau bagaimanapun, hasil 
auditan mendapati terdapat 
beberapa urusan memasukkan 
wang ke dalam bank dibuat selepas 
tempoh tersebut. Diantaranya:­
(a) Cek potongan yuran keahlian 
bulan Oktober 2013 telah 
diambil pada 16 Oktober 
2013, tetapi dimasukkan ke 






Ulasan I Cadangan 
Penambahbaikan 
Disember 2013 (tempoh: 61 ' 
hari). 
(b) Cek bayaran Yuran Bengkel 
Transformasi Strategi 
Pengurusan dan Pentadbiran 
IPTA 2013 (Cek bernombor 
970280 bernilai RM660, Cek 
bernombor 421880 bernilai 
RM880, Cek bernombor 
191715 bernilai RM440, Cek 
bernombor 325385 bernilai 
RM880 dan Cek bernombor 
157440 bernilai RM440) yang 
telah diterima pada 10 
September 2013, tetapi 
dimasukkan ke dalam bank 
pada 16 Disember 2013 
(tempoh: 68 hari). 
Cek perlu dimasukkan dalam bank 
dalam tempoh yang telah 
ditetapkan. 
•:. Perkara X (4) menyatakan 
"Presiden bersama Bendahari 
Kehormat dalam sesuatu masa 
boleh mewujudkan akaun wang 
runcit dalam jumlah yang 
ditetapkan oleh Jawatankuasa 
Eksekutif sebanyak RM500.00 dan 
mana-mana lebihan hendaklah 
terus dimasukkan ke dalam akaun 
persatuan.". Walau bagaimanapun, 
hasil auditan mendapati terdapat 
beberapa ketika jumlah wang 



















adalah sebanyak RM886.20. 
(lebih: RM386.20) 
(b) 	 Penyata Kewangan Bulan Mac 
2013 menyatakan bahawa baki 
wang runcit adalah sebanyak 
RM886.20. (lebih: RM386.20) 
(c) 	 Penyata Kewangan Bulan April 
2013 menyatakan bahawa baki 
wang runcit adalah sebanyak 
RM886.20. (lebih: RM386.20) 
(d) 	 Penyata Kewangan Bulan Mei 
2013 menyatakan bahawa baki 
wang runcit adalah sebanyak 
RM668 .60. (lebih: RMI68.60) 
(e) 	 Penyata Kewangan Bulan Jun 
2013 menyatakan bahawa baki 
wang runcit adalah sebanyak 
RM873.60 . (lebih: RM373.60) 
(f) 	 Penyata Kewangan Bulan 
Oktober 2013 menyatakan 
bahawa baki wang runcit 
adalah sebanyak RMI820.80 . 
(lebih: RMI320.80) 
Jumlah wang runcit dalam tangan 
yang melebihi jumlah ditetapkan 
oleh Jawatankuasa Eksekutif 
adalah melanggar Perlembagaan 
Persatuan. 
5. 	 KESIMPULAN 
Tertakluk kepada perkara-perkara yang dinyatakan di atas, 
kami berpendapat bahawa pengurusan dan hal ehwal 
Persatuan Pengurus Universiti Malaysia Sarawak telah 
diuruskan dengan baik dan teratur sepertimana yang 
I 
dikehendaki oleh Perlembagaan Persatuan Pengurus Universiti 
Malaysia Sarawak. 












PERSATUAN PENGURUS UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

FASAL 1 NAMA 
(1) 	 Pertubuhan ini dikenali dengan nama 
PERSATUAN PENGURUS UNIVERSITI MALAYSIA 
SARAWAK 
Selepas ini disebut "Pertubuhan". 
(2) 	 Takrif Nama: 
(3) 	 TarafPertubuhan: Negeri 
FASAL 2 TEMPAT URUSAN 
1. 	 Alamat berdaftar dan tempat urusan pertubuhan ialah 
BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA 
SARAWAK 
94300 SAMARAHAN, SARAWAK 
dan alamat untuk surat-menyurat adalah 
BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA 
SARAWAK 
94300 SAMARAHAN, SARAWAK 
atau di tempat lain atau tempat-tempat yang akan ditetapkan 
dari semasa ke semasa oleh Jawatankuasa; 
2. 	 Tempat urusan berdaftar dan alamat surat menyurat 
Pertubuhan tidak boleh diubah tanpa kebenaran 
Pendaftar Pertubuhan terlebih dahulu. 
FASAL 3 TUJUANIMATLAMAT 
1. 	 Untuk mengurus dan menjaga kebajikan ahli secara umum. 
2. 	 Untuk mengukuhkan aspek pengurusan dan pentadbiran 
UNIMAS bagi menjadikan ia institusi pengajian tinggi yang 
menjadi pilihan utama golongan pelajar dan ahli akademik, 
jika diminta berbuat sedemikian oleh pihak UNIMAS. 
3. 	 Untuk mewujud dan menjalinkan kerjasama dengan badan dan 
pertubuhan lain yang mempunyai matlamat dan kepentingan 
yang sarna. 
4. 	 Untuk rnenjadi saluran di mana para ahli dapat bertemu dan 
berbincang ke arah memartabatkan pengurusan dan 
pentadbiran secara umumnya dan pengurusan dan pentadbiran 
universiti secara khususnya. 
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5. 	 Untuk memupuk semangat kerjasama, kemesraan dan 
kesepaduan di kalangan ahli melalui aktiviti sosial, pendidikan 
dan lain-lain. 
F ASAL 4 KEAHLIAN 
1. 	 Kategori Keahlian dan Kelayakan 
Semua staf UNIMAS dalam Kumpulan Pengurusan dan 
Profesionallayak menjadi ahli dengan syarat-syarat berikut: 
(a) warganegara Malaysia; 
(b) membayar yuran pendaftaran dan yuran keahlian 
2. 	 Permohonan Menjadi Ahli 
(a) 	 Permohonan untuk menjadi ahli hendaklah menggunakan 
borang yang disediakan oleh Persatuan dan hendaklah 
dihantar kepada Setiausaha Agung yang akan 
mengemukakan borang tersebut kepada pihak 
Jawatankuasa Eksekutif untuk pertimbangan. 
(b) 	 Pihak Jawatankuasa Eksekutif mempunyai kuasa mutlak 
samada untuk menerima atau menolak permohonan tanpa 
memberikan apa-apa sebab. 
3. 	 Hak dan Kewajipan Ahli 
(a) Semua ahli mempunyai hak: 
1. 	 untuk mencadang atau menyokong sebarang 
permohonan menjadi ahli, menamakan atau 
menyokong calon dalam pemilihan dan mengambil 
bahagian dalam pemilihan; 
11. 	 untuk bercakap dan mengundi semasa Mesyuarat 
Agung, Mesyuarat Agung Luar Biasa dan Mesyuarat 
Persatuan. 
(b) 	 Semua ahli Persatuan berkewajipan untuk setia berpegang 
kepada peruntukanperuntukan perlembagaan Persatuan 
dan hendaklah menjaga nama baik Persatuan khasnya dan 
U niversiti amnya dan hendaklah mengelak dari 
berkelakuan dalam apa cara sekalipun yang bertentangan 
dengan matlamat Persatuan. 
FASAL 5 PERBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI 
1. 	 Jawatankuasa Eksekutifboleh menggantung keahlian mana­
mana ahli bagi tempoh tertentu atau memecat keahlian di 
bawah keadaan-keadaan berikut: 
(a) 	Jika ahli disabitkan kesalahan yang tertakluk kepada 
tindakan tatatertib (Akta 605) 
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(b) 	 Jika ahli melibatkan dirinya dalam perkara-perkara yang 
pada pendapat Jawatankuasa Eksekutifbercanggah 
dengan kepentingan dan perlembagaan Persatuan 
2. 	 Pengembalian Semula Keahlian 
Ahli yang sudah berhenti atau diberhentikan keahliannya, 
boleh memohon semula keahliannya kepada Jawatankuasa 
Eksekutif, dengan syarat beliau membayar yuran pemprosesan 
sebanyak RM30.00 serta yuran pendaftaran sebanyak 
RMIO.OO. 
3. 	 Ahli yang hendak berhenti daripada menjadi ahli hendaklah 
memberi kenyataan secara bertulis dua minggu terlebih dahulu 
kepada Setiausaha . 
4. 	 Ahli yang bercuti belajar/cuti tanpa gajilcuti mengikut 
pasangan secara automatic akan dibekukan yuran tahunannya 
kecuali dengan persetujuan ahli tersebut. 
5. 	 Ahli yang berhenti kerja, bersara atau meninggal dunia secara 
automatik akan terbatal keahliannya. Bayaran pendaftaran 
dan yuran tahunan sepanjang tempoh menjadi ahli tidak akan 
dikembalikan. 
FASAL 6 SUMBER KEWANGAN 
1. 	 Bayaran Pendaftaran 
(a) 	 Bayaran pendaftaran adalah sebanyak RMIO.OO atau 
berdasarkan kepada jumlah yang akan ditentukan oleh 
Mesyuarat Agung dari masa ke semasa. Pembayaran 
perlulah disertakan bersama-sama dengan borang 
permohonan. Bayaran pendaftaran tidak akan 
dikembalikan. 
(b) 	 Wang pemprosesan bagi ahli yang mendaftar masuk 
menjadi ahli semula ditetapkan sebanyak RM30 .00. 
2. 	 Yuran Tahunan 
(a) Yuran tahunan adalah sebanyak RM60.00 setahun dan 
dibuat secara potongan gaji, atas persetujuan ahli secara 
bertulis. 
(b) 	 Ahli yang bercuti belajar/cuti tanpa gajilcuti mengikut 
pasangan secara automatik akan dibekukan yuran tahunan 
kecuali dengan persetujuan ahli tersebut. 
3. 	 Sumbangan 
Pertubuhan ini dibenarkan untuk menerima sumbangan dalam 
bentuk wang dan barangan. Sumbangan berbentuk wang 




4. 	 Kegiatan Ekonomi 
Pertubuhan ini boleh menjalankan kegiatan ekonomi seperti 
menjual,membeli, melabur, menyewa, memiliki harta alih dan 
tak alih serta lain-lain kegiatan ekonomi. 
FASAL 7 MESYUARAT AGUNG 
1. 	 Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan hendaklah diadakan 
tidak lewat daripada 31hb Mac setiap tahun pada tarikh, masa 
dan temp at yang akan ditetapkan oleh Jawatankuasa 
Eksekutif. 
2. 	 Perkara-perkara yang dibincangkan dalam Mesyuarat Agung 
Tahunan itu hendaklah termasuk perkara-perkara berikut: 
(a) 	 Menerima laporan Setiausaha Agung, Bendahari Kehormat 
(termasuk Penyata Kewangan yang telah diaudit) dan lain­
lain Jawatankuasa Eksekutif. 
(b) 	 Menimbang dan memutuskan semua perkara yang 
berkaitan dengan ahli dan kemajuan Persatuan. 
(c) 	 Melantik Ahli Jawatankuasa Eksekutif dan Juruaudit 
untuk tahun yang akan datang. 
(d) 	 Menimbang dan memutuskan semua perkara yang 
termasuk dalam agenda. 
3. 	 Setiausaha Agung hendaklah memberikan sekurang­
sekurangnya 30 hari notis bertulis kepada ahli mengenai 
tarikh yang telah ditetapkan untuk Mesyuarat Agung 
Tahunan. 
4. 	 Setiausaha Agung hendaklah juga memberikan sekurang­
kurangnya 7 hari notis kepada semua ahli mengenai segala 
urusan mesyuarat yang akan dibincangkan semasa Mesyuarat 
Agung Tahunan. Notis tersebut hendaklah dilampirkan dengan 
Laporan Jawatankuasa Eksekutif, Penyata Akaun Beraudit, 
senarai calon jawatan pegawai dan sebarang usullain yang 
ahli telah nyatakan niat mereka untuk mencadangkannya 
selaras dengan Fasal VI (4) dalam Perlembagaan. 
5. 	 Setiap ahli yang layak mengundi boleh menghantar usul 
kepada Mesyuarat Agung Tahunan dengan syarat notis 
berw lis adalah diserahkan kepada Setiausaha Agung tidah 
kurang daripada 14 hari sebelum tarikh mesyuarat tersebut 
diadakan. 
6. 	 Jika Presiden tidak hadjr pada Mesyuarat Agung Tahunan, 
Timbalan Presiden boleh mempengerusikan mesyuarat atau 
jika beliau tidak hadir, tempat tersebut boleh diambilalih oleh 
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mana-mana ahli yang dipilih oleh mana-mana ahli lain yang 
hadir. 
7. 	 Jika terdapat sebarang pengundian dan sekiranya terdapat 
jumlah undi yang sarna, undian semula boleh dilakukan . 
Sekiranya masih terdapat persamaan jumlah undi, Pengerusi 
Mesyuarat boleh memberi undi pemutus. Pengerusi Mesyuarat 
adalah sarna ada Presiden atau Pengerusi sementara yang 
dilantik oleh mesyuarat. 
8. 	 Dalam sebarang mesyuarat agung, sebarang usul dianggap 
dilulus untuk diterima oleh ahli yang hadir dan layak 
mengundi memberikan undi dengan majoriti mudah untuk usul 
tersebut, kecuali jika ia telah pun termaktub dalam mana­
mana bahagian yang lain dalam perlembagaan Persatuan. 
9. 	 Korum Mesyuarat Agung Tahunan mestilah 1/2 daripada 
jumlah keseluruhan ahli Persatuan yang layak mengundi atau 
dua kali ganda bilangan Jawatankuasa Eksekutif, ikut mana 
yang kurang yang hendaklah hadir di dalam Mesyuarat Agung 
Tahunan bagi mengesahkan perjalanan mesyuarat dan 
mencukupi korum untuk mesyuarat. 
10. 	Jika korum tidak mencukupi dalam masa setengah jam selepas 
masa yang telah ditetapkan, mesyuarat mestilah ditangguhkan 
sehingga ke satu tarikh yang diputuskan oleh Jawatankuasa 
Eksekutif. 
11. 	Jika korum tidak juga hadir se]epas setengah jam dari masa 
dari tarikh mesyuarat yang telah ditangguhlan itu, ahli yang 
hadir mempunyai kuasa untuk meneruskan urusan mesyuarat 
tetapi tidak mempunyai kuasa untuk mengubah Perlembagaan 
Persatuan. 
12. Dalam sebarang Mesyuarat Agung, sesuatu usul yang 
melibatkan undian diputuskan dengan cara mengangkat 
tangan kecuali jika undi rahsia diminta oleh sekurang­
kur angnya 10 orang ahli yang hadir dan layak untuk 
mengundi. Prosedur mengundi rahsia adalah sperti berikut: 
Melantik 2 orang Pemeriksa Undi yang tidak seorang pun 
daripada mereka merupakan ahli Jawatankuasa Eksekutif dan 
perlantika n mereka adalah daripada ahli yang hadir pada 
mesyuarat tersebut. Tanggungjawab mereka ialah memastikan 
yang prosedur untuk mengundi yang diperturunkan diikuti. 
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FASAL 8 JAWATANKUASA 
1. 	 Jawatankuasa Eksekutif adalah kuasa tertinggi selepas 
Mesyuarat Agung. Keputusan yang diambil oleh Jawatankuasa 
Eksekutif adalah muktamad kecuali dibatalkan oleh Mesyuarat 
Agung. 
2. 	 Jawatankuasa Eksekutif 
Persatuan akan ditadbir oleh Jawatankuasa Eksekutifyang 
terdiri daripada: 
Seorang Presiden 
Seorang Timbalan Presiden 
Seorang Setiausaha Agung 
Seorang Penolong Setiausaha Agung 
Seorang Bendahari Kehormat 
Seorang Penolong Bendahari Kehormat 
Lima orang Ahli Jawatankuasa Biasa 
3. 	 Ahli Jawatankuasa Tambahan 
Jawatankuasa Eksekutifboleh jika perlu menambah ahli ke 
dalam Jawatankuasa Eksekutifpada masa-masa tertentu 
sebagai Pegawai Persatuan. Walau bagaimanapun, ahli 
Jawatankuasa Tambahan tidak mempunyai hak mengundi 
dalam mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif. 
4. 	 Pemilihan Ahli Jawatankuasa Eksekutif 
Pemilihan Ahli Jawatankuasa Eksekutifhendaklah dipilih 
dalam Mesyuarat Agung Persatuan dan pemilihan mereka 
adalah untuk tempoh 2 tahun. 
5. 	 Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif 
(a) 	 Jawatankuasa Eksekutifhendaklah bermesyuarat 
sekurang-kurangnya sekali dalam setiap dua bulan. 
(b) 	 Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif hendaklah dipanggil 
oleh Setiausaha Agung atas permintaan Presiden atau 
sekurang-kurangnya separuh daripada ahli jawatankuasa 
Eksekutif. 
(c) 	 Notis mesyuarat hendaklah dikeluarkan oleh Setiausaha 
Agung sekurangkurangnya 7 hari sebelum tarikh 
mesyuarat. 
(d) 	Korum untuk mesyuarat ahli Jawatankuasa Eksekutif 
hendaklah terdiri dari sekurang-kurangnya setengah 
daripada bilangan ahli-ahli Jawatankuasa Eksekutifbagi 
mengesahkan perjalanan mesyuarat. 
(e) 	 Sepanjang ketiadaan atau ketidakhadiran Presiden atau 
Timbalan Presiden, mana-mana abli Jawatankuasa 
Eksekutifhendaklah mempengerusikan mesyuarat. Mana­
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mana ahli Jawatankuasa Eksekutifyang tidak hadir tiga 
kali berturut-turut tanpa penjelasan hendaklah dianggap 
diberhentikan daripada Jawatankuasa Eksekutif, 
melainkan dalam mesyuarat keempat, penjelasan bertulis 
mengenai ketidakhadiran diserahkan. Jawatankuasa 
dengan undi majoriti menetapkan samada ahli yang tidak 
hadir tersebut boleh dikembalikan kedudukannya dalam 
Jawatankuasa Eksekutif atau tidak. 
(f) 	 Keputusan hendaklah dengan majoriti undi. 
6. 	 Tugas dan Kuasa Jawatankuasa Eksekutif 
(a) 	 Jawatankuasa hendaklah bertanggungjawab terhadap 
pentadbiran dan fungsi Persatuan. 
(b) 	 Mereka hendaklah bertanggunjawab dalam menyediakan 
laporan tahunan dan penyata akaun dalam tahun mereka 
dilantik. 
(c) 	 Mereka hendaklah bertanggungiawab mengawal 

perbelanjaan Persatuan dan membentangkannya di 

Mesyuarat Agung Tahunan. 

(d) 	 Mereka mempunyai kuasa untuk mengisi mana-mana 
kekosongan yang ada dalam Jawatankuasa Eksekutif 
kerana perletakan jawatan sebelum Mesyuarat Agung 
Tahunan akan datang. Mana mana ahli yang dilantik 
untuk mengisi kekosongan tersebut adalah mempunyai hak 
dan tanggungjawab yang serupa seperti ahli Jawatankuasa 
Eksekutif yang lain. 
(e) 	 Mereka juga mempunyai kuasa untuk melantik 
Jawatankuasa-jawatankuasa Kecil yang lain untuk 
menguruskan apa-apa tugasan khas yang difikirkan perIu. 
(f) 	 Mereka boleh melulus dan menolak permohonan untuk 
menjadi ahli. 
(g) 	 Mereka boleh, dimana perlu untuk menggantung atau 
memecat keahlian manamana ahli yang melakukan 
tindakan bertentangan dengan Fasal IV Perlembagaan 
Persatuan. 
(h) Mereka boleh menentukan penggabungan Persatuan 
dengan mana-mana pertubuhan yang berdaftar dan 
mempunyai perlembagaan yang membenarkan mereka 
bergabung dan mempunyai objektif yang serupa dengan 
Persat uan . 
(i) 	 Mereka boleh melantik editor Kehormat Persatuan jika 
diperlukan untuk masa tertentu. Editor Kehotmat 
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Persatuan, tidak mempunyai hak mengundi dan diundi 

melainkan jika dia seorang ahli berdaftar. 

(j) 	 Mereka hendaklah menggariskan peraturan dan undang­

undang untuk tujuan mentafsirkan fungsinya dalam 

mentadbir Persatuan, jika dan di mana perlu. 

F ASAL 9 KEWAJIP AN-KEWAJIPAN PEGAWAI 
1. 	 PRESIDEN 
(a) 	 Mempunyai kuasa untuk memanggil semua mesyuarat dan 

mempengerusikan mesyuarat Tersebut. 

(b) 	 Mewakili Persatuan dalam apa jua urusan yang selaras 

dan berkaitan dengan objektif Persatuan. 

(c) 	 Mempunyai kuasa undi penentu. 
(d) 	 Presiden boleh bersama Bendahari Kehormat dan/atau 





2. 	 TIMBALAN PRESIDEN 

Membantu Presiden menjalankan tugasnya dan menggantikan 

Presiden sewaktu ketiadaan beliau. 

3. 	 SETIAUSAHA AGUNG 
(a) 	 Bertanggungjawab menunaikan tugas·tugas umum 

Persatuan sebagaimana yang diarahkan oleh Presiden atau 

Timbalan Presiden yang menggantikan beliau. 

(b) 	 Bertanggungjawab menyimpan rekod dan minit semua 

mesyuarat Persatuan dan mesyuarat Jawatankuasa 

Eksekutifkecuali kira-kira dan buku-buku kewangan. 

(c) 	 Menjaga dan mengemaskinikan pendaftaran keahlian 





(d) 	 Menjaga dan mengemaskinikan pendaftaran keahlian FP. 
Persatuan. 
(e) 	 Bertanggungjawab untuk memanggil Mesyuarat Agung dan 

Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Persatuan apabila 









(g) 	 Setiausaha Agung hendaklah bersama Presiden dan/atau 
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4. 	 PENOLONG SETIAUSAHA AGUNG 
Bertanggungjawab membantu Setiausaha Agung dalam 
menjalankan tugas dan juga menggantikannya sepanjang 
ketiadaan beliau. 
5. 	 BENDAHARI KEHORMAT 
(a) 	Bertanggungjawab ke atas resit dan pembayaran kumpulan 
wang Persatuan selaras dengan arahtuju Jawatankuasa 
Eksekutif. 
(b) 	 Beliau hendaklah menyediakan penyata akaun akhir dan 
segala pembetulannya. 
(c) 	 Beliau hendaklah bertanggungjawab berkenaan semua hal 
ehwal kewangan persatuan. Beliau hendaklah membuat 
dan roenyimpan kira-kira berkenaan semua perkara 
kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. 
(d) 	 Beliau hendaklah menandatangani semua cek Persatuan 
bersama Presiden dan/atau Setiausaha Agung. 
(e) 	 Beliau hendaklah mempunyai rekod ahli yang mempunyai 
rekod yuran tertunggak atau wang yang lain, yang 
bersangkutan dengan Persatuan dan bertanggungjawab 
menghantar peringatan kepada ahli yang berkenaan. 
6. 	 PENOLONG BENDAHARI KEHORMAT 
Bertanggungjawab membantu Bendahari Kehormat dalam 
menjalankan tugas dan juga menggantikannya sepanjang 
ketiadaan beliau. 
7. 	 AHLI JAWATANKUASA BIASA 
Hendaklah menjalankan tugas mereka dan mengamalkan 
bidang kuasanya sepertimana yang telah diamanahkan kepada 
mereka oleh Jawatankuasa Eksekutif. 
FASAL 10 KEWANGAN 
1. 	 Tahun Kewangan hendaklah bermula pada 1 Januari dan 
berakhir pada 31 Disember tiap-tiap tahun. 
2. 	 Wang persatuan boleh digunakan untuk perkara yang 
berfaedah bagi menjalankan tujuan-tujuan persatuan 
terma ukIah pelaburan atau hasil daripada perniagaan yang 
diluluskan oleh Mesyuarat Agung, perbelnjaan pentadbiran, 
bayaran gaji, biayaan dan perbelanjaan kakitangan yang 
bergaji tetapi walau bagaimanapun tidaklah boleh digunakan 
untuk membayar denda ahli yang telah dijatuhkan hukuman 
Mahkamah atau dibahagikan sebagai bonus atau dividen 
kepada ahli-ahli. 
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3. 	 Wang Persatuan hendaklah dimasukan dalam tempoh 7 hari 
dalam mana-mana bank perdagangan yang dipersetujui oleh 
Jawatankuasa. Kira-kira bank itu hendaklah di atas nama 
persatuan. 
4. 	 P residen bersama Bendahari Kehormat dalam sesuatu masa 
boleh mewujudkan akaun wang Runcit dalam jumlah yang 
ditetapkan oleh Jawatankuasa Eksekutif sebanyak RM500 .00 
dan ana-mana lebihan hendaklah terus dimasukkan ke dalam 
akaun persatuan. 
5. 	 Presiden dan Bendahari Kehormat atau Setiausaha Agung 
hendaklah diberi kuasa untuk meluluskan dari semasa ke 
semasa perbelanjaan yang tidak melebihi RM3,OOO.OO dan 
jawatankuasa EksekutifPersatuan diberikan kuasa 
meluluskan dari semasa ke semasa perbelanjaan yang tidak 
melebihi RM5,OOO.OO dan perbelanjaan yang melebihi kadar ini 
(RM5,OOO.OO) akan dibawa ke Mesyuarat Agung dengan 
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah ahli. 
6. 	 Penyata dari hal wang yang diterima dan dibelanjakan beserta 
timbangan kirakira bagi setiap tahun hendiaklah disediakan 
oleh Bendahari Kehormat dan diperiksa oleh juruauditl 
juruaudit-juruaudit mengikut Fasal XI, dengan seberapa 
segera setelah tamat tahun Kewangan. Penyata kira-kira yang 
telah diaudit itu hendaklah dikemukakan untuk kelulusan 
Mesyuarat Agung Tahunan yang berikutan, dan salinan­
salinannya hendaklah boleh diperolehi untuk makluman ahli 
dari alamat berdaftar persatuan. 
7. 	 Membuat kutipan derma untuk mengisi tabung persatuan 
dengan mendapat sokongan daripada pihak Pendaftar 
Pertubuhan dan kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan 
terlebih dahulu. 
8. 	 Wang persatuan disimpan ke dalam Simpanan Tetap seperti 
ketetapan berikut: 
Sekiranya wang terkumpul persatuan melebihi RM60,OOO.OO 
pada sesuatu masa berakhir 31 Disember setiap tahun, maka 
persatuan boleh menyimpan 10% daripada jumlah tersebut ke 
dalam Simpanan Tetap . Namun begitu, jika wang terkumpul 
persatuan pada tahun semasa kurang daripada RM60,OOO.OO 




FASAL 11 JURUAUDIT 
1. 	 Mana-mana dua orang di kalangan ahli yang bukan Ahli 
Jawatankuasa Eksekutif hendaklah dilantik dalam Mesyuarat 
Agung Tahunan untuk menjadi Juruaudit Persatuan. 
2. 	 Juruaudit akan memegang jawatan untuk tempoh dua tahun 
dan boleh dilantik semula. 
3. 	 Di dalam kes dimana terdapat kekosongan jawatan juruaudit 
dalam tahun tersebut, Jawatankuasa Eksekutif mempunyai 
kuasa untuk mengisi kekosongan tersebut untuk tempoh 
sehingga Mesyuarat Agung Tahunan berikutnya. 
4. 	 Juruaudit akan memeriksa akaun Persatuan pada penghujung 
tiap-tiap tahun atau pada masa-masa lain mengikut ketetapan 
Persatuan. 
FASAL 12 PENTADBIR HARTA 
TIADA 
1. 	 Segala harta tidak alih Persatuan hendaklah didaftarkan atas 
nama Persatuan dan segala surat cara pelaksanaan berkaitan 
dengan harta ini dianggap sah dan berkuatkuasa seolah-olah 
ianya telah dilaksanakan oleh seorang tuan punya berdaftar 
dengan syarat surat cara itu disempurnakan oleh 3 orang 
pemegang jawatan Persatuan pada masa itu yang mana 
perlantikan mereka disahkan melalui sijil perakuan yang 
dikeluarkan oleh Pendaftar Pertubuhan dan dimeteri dengan 
meteri Pertubuhan. 
2. 	 Harta tidak alih Pertubuhan tidak boleh dijual, digadai, ditarik 
balik atau ditukar milik tanpa persetujuan Mesyuarat Agung. 
FASAL 13 TAFSIRAN PERLEMBAGAAN PERTUBUHAN 
1. 	 Dalam tempoh diantara dua Mesyuarat Agung, Jawatankuasa 
boleh memberikan tafsirannya kepada perlembagaan ini dan 
J awatankuasa, jika perlu, boleh memutuskan perkara-perkara 
yang kurang jelas didalam perlembagaan ini. 
2. 	 Kecuali perkara-perkara yang bertentangan atau tidak selaras 
dengan dasar yang telah dibuat dalam mesyuarat agung, 
keputusan Jawatankuasa terhadap ahliahli adalah muktamad 
jika tidak diubah oleh keputusan Mesyuarat Agung. 
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FASAL 14 PENASIHAT / PENAUNG 
Jawatankuasa boleh, jika difikirkan perlu, melantik orang-orang 
yang layak menjadi PenasihatlPenaung bagi Persatuan ini dengan 
syarat orang yang dilantik itu menyatakan persetujuannya secara FA 
bertulis terlebih dahulu. 
FASAL 15 LARANGAN 
l. 	 Sebarang bentuk perjudian seperti yang ditafsirkan dalam 
Akta Rumah Judi Terbuka, 1953 adalah dilarang di permis 
persatuan. 
2. 	 Persatuan atau ahli-ahlinya tidak harus cuba menghalang atau 
dengan apa cara juga mengganggu perniagaan atau harga 
barang-barang atau mengambil peranan di dalam gerakan 
kesatuan pekerja seperti definisi di dalam Akta Kesatuan 
Pekerja 1959. 
3. 	 Persatuan ini tidak boleh menjalankan loteri sarna ada 
dikhaskan kepada ahli-ahli atau tidak, atas nama persatuan 
atau pegawai-pegawai atau Jawatankuasa atau ahli, tanpa 
kelulusan dari pihak berkuasa yang berkenaan. 
4. 	 "Faedah" seperti yang diterangkan dibawah Seksyen 2 Akta 
Pertubuhan 1966, tidaklah boleh diberikan oleh persatuan 
kepada mana-mana ahlinya. FA 
5. 	 Semua wang dan keuntungan yang didapati oleh persatuan ini 
hasil dari penyertaannya dalam kegiatan ekonomi hendaklah 
disalurkan kembali kepada persatuan bagi rnencapai matlamat 
persatuan ini dan tidak boleh digunakan untuk membayar 
faedah, keuntungan atau bonus kepada mana-mana ahli 
persatuan. Sungguhpun begitu peruntukan ini tidak 
menghalang sebarang peOlbayaran gaji atau perbelanjaan 
pentadbiran atau kedua-duanya kepada mana-mana ahli atau 
pekerja persatuan. 
6. 	 Persatuan penganut tidak dibenarkan rnentadbir rumah 
ibadat. 
F ASAL 16 PINDAAN PERLEMBAGAAN 
l. 	 Sebarang pindaan perlembagaan hanya boleh dibuat di 
Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat Agung Luar Biasa. 
2. 	 Perlembagaan boleh dipinda dengan undi majoriti 2/3 daripada 
ahli yang hadir di dalam Mesyuarat Agung Tahunan atau 
Mesyuarat Agung Luar Biasa. 
3. 	 Tanpa mengambil kira kenyataan di atas, sebarang pindaan ke 
atas mana-mana bahagian Perlembagaan tidak boleh 
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berkuatkuasa tanpa kelulusan Pendaftar Pertubuhan terlebih 
dahulu. 
FASAL17PEMBUBARAN 
l. 	 Persatuan ini hanya boleh dibubarkan dengan persetujuan 
sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah ahli yang layak 
mengundi. 
2. 	 Notis pemberitahuan mengenai sebarang cadangan untuk 
membubarkan Persatuan boleh diberikan kepada semua ahli 
tidlak kurang daripada 30 hari sebelum tarikh yang ditetapkan 
untuk mesyuarat. 
3. 	 Notis pemberitahuan bertulis mengenai pembubaran 
hendaklah diberikan kepada pendaftar Persatuan dalam 
tempuh 14 hari dari tarikh pembubaran dibuat. 
4. 	 Jika berlaku pembubaran Persatuan, sebarang harta benda 
Persatuan akan digunakan untuk menjelaskan hutang-piutang 
dan tanggungan Persatuan. Baki daripada pembayaran atau 
penjelasan terserbut bolehlah dihapuskan atau diagihkan 
mengikut cara yang difikirkan wajar yang akan diputuskan 
didalam Mesyuarat Agung Luar Biasa. 
FASAL 18 BENDERA, LAMBANG DAN LENCANA 
l. 	 Bendera 
2. 	 Keterangan 
3. 	 Lambang 
PENGURUS UNIMAS 
Persatuan Pengurus UllIversitl Malaysia Sarawak 
4. 	 Keterangan 
Merah - melambangkan tenaga, kekuatan, keghairahan, 
ketabahan, revolusi , keazaman, kepimpinan, matlamat untuk 
be.rjaya, tumpuan dan kemurahan hati. 
Hitam- melambangkan elegance, cemerlang, bermutu tinggi, 
kebolehpercayaan dan martabat dan melambangkan 
perlindungan. 
Putih - melambangkan kesempurnaan, pemikiran positif, 
ketepatan, keaslian dan kesatuan. 
5. 	 Lencana 
6. 	 Keterangan 
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